









JIlf.a: trimestre. ' UNA pe~ela
FfI~ra: ~emeslre . 5!1¡)O id.
Se publica los Jueves
Los ~ntioh·rica.le8 espsüole!l, los ta·
rriblell anticlt~licaJes e!paüoles, !le
I:I.Sflftlbrt<rÁ.n, tlll vez, d~ t'Jue UIl país
tao. libre. taB pió~peru y tlln progresi-
\"0 comq la república de los E"tado8
Unidos se 9cllpe periódi('aooenl8 de dar
graciall á Dios por 1011 beneficioll que le
ooncede. Pero así es,
l!:~ta ceremonia:!e ha ei'l<!br..do n-
cienl.!!'meute con grall pompa. segtill
r .. fieri'D los penÓdlCI}3 da Wto.~hingtou.
He aquí, al deeto, la proc.lama que el
f'lrl'~ldentf' cl .. IO!" E1tarlos UOloell sef'¡or
W¡Jliam H Taf dU'igiú á su pUilblo IU'
vitandol" i tllU soll'mne acto:
.Ra regrE'udo 16. el'ltaciÓll del aüo
en la quP, de oeuprdo con la ra"erente
co~tuwbre ei~8bli'cida por u ne8LrOS &D·
tepll~adop. el pueblo de JOB Estadolll
Unld ...a tiene que reouir..a en sus Juga-
r(Os acO:lLnmbradns c:e >.lallo para el dí!lo
de lIcción de graciu not.'luraJo por el
i\1ag¡~tr&.do c'vil. para da,r gracias lÍ.
Dio::; por 11:18 A:ttlnd~8 lOcruede:l y bene-
ficio!'> qne le ha cl'ncedido.
:t OUrll.llte el bin h"mo8 sido objeto
de graDtlf8 b€"ndiOlOD6!J. !\ingocll grllU
o.:tlrtwidad de inuDdadon~9, t~wpasta­
UI!'!I Ó enf~rw.Hh.dt's t'pidémi.:as, ba Ile-
I<;arlo a I\ZOlarooli. Haro/)::! "ivldo ea
tl&llqlllli,bcl, 1010 trdstr,ruos por In
go!ó:rrll.l' Ld rUOlores de 611a;l. La paz, y
ha p'enitud de co!i"I~chll!l abllndltutt'e y
de grt>ndes Plo;:!ul;;Olones ilJ.duatrialetl,
1l0imSll U. UD puelJl0 re:>uelto y ogra·
uel'ido á lf't"J"ar toda!' lillS €":lHg:las
pllrEl le ue1Jéfic;} ilJdu~tri;} y et pro¡:;ra·
Hl m'Jral \' lllllt.e~ial.
»I",r e~to (!,< por Jo qua t.f1'!09 rl!co,
l:IOcomo!t ut;mildernO)I,te)' llelluM do}
grn\ilu 1,Ia (uel,te divilJa d~ c"tll.S ben·
di:.ioue.: .. ~
El l'I'r~irlelltP, Sr. Tdt, como de 00$'
tumb,p, e:ig1f¡"¡ lug- .. r ufil illt pllt!l laH
Ijf:ramllllill~ ,le acoión do grft,c:afl, )' es·
toA. vez fue oesigll!l.clll. la (;~tedrlll CAló-
Ji· a dt' San Patflcio, de WllshiugtOll,
al" IJl¡ui como d;, cueuta dq Ja o:~re·
mOlll \ \lUO de IOli periódico::! america-
n" .. ,
»1..1'. ig-Ie,¡¡a CAtóliCA d,} San PAtricio
doó f"~tll Cilld,i\i fué dtlrllut~ !tt wlIfillUti.
Gt> buy <'1 pltuto dl~ reuuión do lona la.
ciudad ol.h i ..l}' diploDllltica y Bocial •
Ill"lia~1105, ('llll,-ierl(' rn :ll'/Iorosos
IlIJl·,'r/l<;:. de la I ran"f "'íll:It,il<:1I ;l~l":¡­
da 1Ili'lllfll'S de lnd.ajar!orl's :150-
l'iadll~ por su propio inlt"l'e. y ~u
pal'lil'ipacilin "'1 el cumulI IU'llc·
(jl'ill :1 la libra rl'df'fllUra tI"e ,'pali-
z" la 51lSlitnl'i"'fI dl'l ('I·{·t1ilo.l) Con
r~lf' orgalli';(llo. di' hase lall sólida
~i (10 ~I' n:slll'lve t'n:-II lot.t1id;¡(\
1,1 pt'nhi,'rn:1 agrario, qlled;¡ soh'\'n-
lada la p:.lrl~ m:lS i(¡,portallte ¡/~l
mi·mo ~' 1" 'lile e,~ ha~e \lar" ~U to·





To la lA l~urre"p'll\dellCia á Duestro
Ad mio i¡.t.rador
Cnllc ;,\layor. núm.
CleliP': ('on d R:JIIl'O Ct'ntl':d, d,'l
Ctwl S:lIl SIIClll'~all'';, , ello lu~ C;l.
j~, .. 1(1/:,lIe:-. ~Il:' djt-'ll1~"t L'uyo !lUl'll
n\;,d.l'('ll y dl':"IITO,II) prOlt'f;f'J'illl
pOI' lndus los nlt'ilill~.
1:1 ihlH'lI dI' Crcdiw ~Iubiliilrin
.\grit' hl, IlU1' pn,Jri:l f'llldar..;e eDil
un t'api¡al d,' ~O mil1ol11''; dI' p!'~f"
la:-, j"{'llt'rsl'nl,ltlo flOI" /10,000 ¡U'
einul"S tic 500 pl'Sl'\:Iii ~;Jth una,
su l'<l !¡¡.o dt' ~1('C¡"'11 ¡¡I' I'XII'llill'l'ía
:'1 b,~ (lper,ll'i1tllrs ;n('I'~:IIl¡jIt's y
hJlI!,at'ius qll(, 1"''1l1ií'I"''1l los filH'¡¡
t'i¡c'lIciales, nriIH:ij1al,.s dt: ~\l l:l'(',l-. . - ,
(' HIn <
Con l'~ .• (Q'lllilal , l:ls sllbvl'lleill-, .
[lrs d,-I Fs\ado, qll(' :ll;lllallllr1JIC
dl'dil':! 9:1.000 !l"~I'Ll:o Ú sull\"cn·
ciOlln ." ¡lll~ilkls fI l"s :l:sori;¡cilllll':'
~' ",:lldie:¡lnS a;rl íl'o!a", l'0dl"Í:l nt('Il'
di':' d Halleo d" CI,,'dilO ~Iobilia­
I in ,\';:l'il'illa ;-1 la" IH'{'{'::idadc~ dI'
la"! Caja:; l"qd()ll:,1l'~, :'lil'IHIi, d I'r-
~1I1adur lld IlH.vÍiuit"lIO tle lOdo (,1
t'r,'tij;o 11;'1'icllla,
¡·:;:.t,l ~Pr¡f' lit' Cajns t,I)l(,lldrinil
('on 11 ur~;llliz;¡rilÍll C¡ll" npr'lIe
1111).; la" \'¡'llt3j:h 1J1l(' 11 parlir-ular
u!llil'llf" eDil 1:, a"''-H.:i¡;('i'·'lI, ~ PO j'S
prl'risu • xplicarla<.. El B,nlt'/) dt'
en'dilO r:lvon'c, I in run ~ll ;!<\rrtn·
tía pi ¡'n'di.fI t'nll l.l') Gaj:h rt'~io
lJale~ y 1: ...1:1':,:; ~I] YI'Z, 1'11 ínlillla
1'l'!,wi.}lI C,;lt !.~~ C.j,~ Itll'ok", po
tiriall oLI'Il'¡¡ r t'IIlllpl('lalllClJ(¡' la,.
Ilt'cl':-i,LI,lf':> tll'l 'l~ril'll1l¡Jr, A lo:..
Ulf'tiio'i 1·IHllil'j.!O:S:'<" ::i);ldr la c~
dula lllOhili,ll'h. {Itl{, las 1I,'c{,,.ida·
di'':; :::.ctuall'S 1I:-ICI'11 illdisp('lI~;¡b¡t"
Op .. d" 1;1 {'rl'"ci ill h¡lnCJr;,I,
('(¡ .. pi'!e di' (',.1' ¡1H'I'¡Hli~lIlo, ~l' J,'~­
Cil-'ll!l", ha5 1 :! f I i'ldi\'¡,lllP, 'lue pun
~ll l"i~dlll.l fIlohlli¡lI i':, ~ill III:I~ !!:\-
ra:¡I:;1 (I':!';';u IJ 'llradrz ~ la ('IIU
1':1 ('o~rt'hn, ('xpi h' \';;\UI'I's tilllll'i 1-
Ii05. L:¡ h,l"l' dl' I¡¡dll t-I 1'I';.rillli·.
/JIO f':t ¡>XICll.:i:l \' ~oli,la,
~P COlllpUlll' dI" tilla, ~pr~i1 l'l'd
d,' e,ljas 14)":l11'~1 ('11 las cua!('S :-'1'
CUllCl'olrl.l ¡l!llllld,ll1!r c:dllll.ll d"
robustos e!Pill('IILo~ prnplllsol'b
del 1I'lluajn.' «con "\11\", CUIll'1 dkl:
pI ~rClOt' .\:l'·<lI'I'O 1\1"'1'1'(1'1', H' rOl.
lulr¡'c las elll'I'~Í;¡,~ drl~:lll¡'lltr',.;, :-;('
el POI 1I11t'\'a~ :Jeti\,i(.J:¡d,,_.. l'O~ll(] r'('-
ClIr,:;u~ Illlf'\'O~, .. /, ;.111111'111:111 1115
1'(-'ll'li:llir:lltl~ di' J:¡ li"ITa .. , SI' lIltl·
"iliza la prC'l1da, S(' nlir':llil pi ('I'l'·
dilO, ~¡l1';¡ll(iza 1.1 (,hli¡:;wi:lll, "f'
asigna "¡¡Ill!':l la ('''¡ll'I':t!lZa y ,~I'­
~lIl'i,I¡¡t1 ;'1 h prlltlH,,.a, I'UIllIJl' la
lJondidóll O!J~Clll':l lJ,'1 l'lJlli\'''llor
1torgúndull' l'I'I~diln, qtll' llbli:::l :;11
re:iilOl1~ahili'b.1 y cnll:>!Jlida su




~a·i :-.i,·mp"" In i llJH),ihll', pnrfJlll'
~Oil !lIl;l f.'r(':lei"lrl, .... lll~lIr· ("'1,' 11('-
nóJ tic villa v 111' fI':I~id;lIl. I.n ¡ lf':l
dt~ la ce Jul.. nlOhili lri;¡ ~I' ,j1'iJe al
lfa!Jaj¡lllllf illfali;phit~ :'t"-IOl" ~;I\'a'
rro .tc\'l'rlt'r: sll.fa 1:'l'HiJi{'1l ('" la
1~1l1l(.'ql\'i,~n (~d Ilrf!::ll1i'rllo <¡lit: in
lelI1:l:ll:'1l eXp'1I1l'1'.
t;¡ c,;dul" 11l1.lJilhl'i:l, pUl' \'1
mislllu !jUI' flO r:nlicll 1'11 illltlueltles
y ¡Wl'lllilt' pi~fHll'al' h:¡~ta [a ell';: -
dI:! f !lltl'a, 1'-; lln dOl'll'llf'tltO lIni·
v(,I':,:11 p~lra 1{1,~ n¡'::l'iellll()rt'~; Llld(l'l,
pueden ~ozal' Hl" b"lll'nc.io:i, Su
r,arllllli:l :lllll~llr l'¡}iliqllf' eo :lig'o
al P,1I e '('1' í'bq:lll'O, f','; ~I'llid:l Y
1'1l::-ili\'a .. i sr (':,t;lbll'I'I' 1'11 11/1 1\1'-
;.;i.lro di: el)~W" 11111('1111':':L C,ll'¡j:(l de
- ., I
1,1:- JU¡.'cc:; (\1111l1\'lpaH'S
E";¡a,'i t'édl:la-: C¡1l(' SOII la I¡¡)~l'
fUlId,lIh Pill01 pa!'a l'l'snl~'l'l' ,,1 pnl-
LJi¡>m;¡ dt'l rl'l" Ji'o agric!'!;), s" ('Olll
plNal1 y ('llmpll'iJll'¡dan COl! org-a-
ni~Ill()S dc nediltl cuya hil~l' pue
dI' s"r 1lI1l~ di,-cri'l:l y ::U 1"1Wlpn tie
3t'cijll IllIlY ('Xll"lIS:J; ¡Wl'(I ~it'mpl'('
parlíl'lIdo d,'l ~lJplll'st(1 'lnr la .. ré
dula:; mohili;lria .. han dp nClIl'f1l'
lllj¡al' prt'fl'rp.llt~ I':! la,:; a\('lIt'it'lllPS
t!l· jvs l1li"rnll.~. E~lo,; 111'~Jni~mos
son 1:1. L;ljlS ll'l'a"'-.;. la·' C:.ja:> l"f"
.rit)I::dl·~ , ,-1 Banc'o di' CI'I~diIO ·ll(¡·" .
hi'iario ag'l'iCI¡la. Las C:,ja~ li cale,;.,
qlll~ 11;l1l dc l't':diz'lr los llf'qllPClI'S
pl'C~lamn.:i al lah:'<ltlor , :11 culoHo,
e::-tahlrcidas PIl pUf'bllis y :Jldt'a~,
PUl't!f'll rllrrll;lr;"I", hir ' 1,·11" la~ a~u­
ciat:iolll"S ('on:)lillli,la~, ya pOI' los
Pósito" loc:lIc:; ú por utras :lg,lIpa-
CltJ1I6,
E~t:t.. Caj;l~ 1·ll'lÓ,':,n 11:5 t1l1'lli:l'"
til" (utlmar el Cllpital, lll:'IS I.:OIIV('-
lliCHIP'; {¡ SU.~ sociu,,_ «I.a.; sllhn'll-
CiOliC15 de la.; l'ul'pOI'aciollC's l'U¡,u·
brrs, bs ('Ilala, (11' lo" :l:,ot'Íadtl:'i,
11I~ d"púsiw,; l'¡,n illlf'l'l~:-, la" "prll'
I;lC!OIIf':'i, dl'Ul,t;'lJS y II'I;a!los, la
IH'~oci¡¡ciótl de ~ll cartt'I'¡l, los l)('-
ndidos dl~ SIlS op"I'aciI1Ilf'5, 1" IIU-
lidad dI' I.a~ (;Hflli,inll{~~¡ ('1 IISU
prudrnlc tlr. Sil nédi1n ~al'alltido,
t'l ,llJxilio dt' 1;1 Cnjn ,'('~ir)l\al ~', f'lI
Sil easn, drl Ballf'o ('I'lIlI';l!, Orn'Ccll
una dil.llnda l-rrie dI' n>l'llr~IlS
qu!', aprovc'I'!t:'ldr.s l:dn illklig(,tl-
di, Y f'lllpl('ados COll di,f'I'Pl'il'1I1,
afirmall In ~It'o~pflridad d(' la Gaja
1"0ra1.»
),1:- Caj:1S rf'~ill/lal('.,;, qUí' IllJl'-
d,'u fUlIda¡,.;('.)'a S(';l IHlr f,'dl'ra-
ción "(Jlll~tlari:l eJe C:ljas locales:,¡
por tllm:'lI' t':"\(' ca..:'lc!l l' olr3~ :\so·
Ci;ll~i(JIl"-" ('on \i la IH'O'li:;. jlut!dll
oq.;nnizars~ lihl'j'lll/'ntf', t1rtt'rmi-
ll:puln ell ~1I"3 ('5talllto~ sus l'ela-
•
SEM1L .Aiuo lt!;.GIO. -AL lNJ)~:lJ,<:NDIEi'TE
IV --¡REDACCION y "'D;:lXISTl;A.Clo~·r
.f Calle Jlayor, 16. loAño
El UBÉ9ITO AGRíCOla--
•
~ltlch:¡s rnaflf'I"'S dI' rf'sllin'r I'l
nr~hll'ma dl'¡ l'rc,iilll a(:l'iclll.l se
hilll pl"llllllesto pnl' !!I'i pl'lI~a I¡¡l'!';';
dl'dit,~t1us;1 P:..tIl'i ("Llldio~: ll111 lli-
plil'<II'!:ls Caja .. 1'l1l'<Iles dc crédi!O,
crear mtlt~h(l';' sifl!licalus agrí\'o!a~.
l'slaiJl('('cr una rSIH'cic dr. \ValTant
:lgl'icola, 1erorn.ar lo.; Pósilos /1.
Illf'j')l' didlO, liquidarlo.; ú cn'l~
vrl'tir\os ('n Ballcos Ú Cnja'i !"lO':)
les c¡;l:.dJl"l'ida'i en las eahez;J'; de
PIlI'lido; todas ,soo !'olllciorw" qllP,
dl'9tle 1'1 p~IBlo df> "iSla qll!' ~'''Itl­
di:'111 (·1 plolJl('m:!, lo l't'~1JI'lv('ll ::a-
l1ol'llamcotC'; l)\'rd ¡'n la pr-!clicl,
aúll ,~n l'¡ úlli:llo SIlPllf',"W d(' 1~IHt~
vertir IEls Púsittl~ ,'ll Caj:1.5 1'l:r::I1I'_';,
y sUJloniendo f1ul' <'1 ESlado st.li."i-
fici,'~r la l'cs¡)pt:lhle SI:ln3 Ó(' Jl 1-
lIone.~ qtll' !I diChos Pósitos aJlI'll-
da, fit~U1pf(' ,'psull:l r¡lll' ,,1 proble-
ma !le 1'(,5IH'\V(' /11' un OllllJO in·
CO'llplclO: qlJl" muchas com:ll'l~a~~
pOI' enorJlW que rlll'r,l PI ('sfuelzo
qne e! r('rormadllr rf'tllizal"'l, 'll:l'-
U:ll'iall lll'j\'::H.la" lIel iJ~lIe(jl'io ti,,1
(·rt~.lilo, :till conl:H qllt' <' ...a" ori('1J
lal'iones para "tsol\'rr el lwnlllc-
llla si"l11fln' 1"'<'SUPOllfll ulla h:BI'
pusi1i\"t1 para f'1 cr,~llil0, un a(:ri-
,'"Itor propil·tario. 'lIl('(1<1I1l10 pr:-
\o-ados lIo SIlS bl'lleiil'jo" aqucll3 !lU
mel'osa clase dé agrieulkrl'.:S dt'¡
sllPlo ojello.
y esto t'S prcci~aflH'nt(' lo qll('
lIelw IlrC(H'lIIHII' fl los llul' rqurlicfI
p.1 problema. 1.l3111ar ludihrio~ Ó
elucuhrad )lI1'S fl tnda "Illuci ill
c¡ue se :lparl:l de lo trilladf't <Iun-
qUf: ¡::¡rezca ralltfl~li('a pUl' sus pll"
porr.iollcs)' Sil ¡';l':tlldeza, 110 COtl-
duce 3 l1adil: t'S pn:l'i:w t\Pmos-
lrllr que I,n t'S \'iflul(' n COllrl':-:Il'
'que !lO 'iah('rno~ na"I';!,lr por In
df'sconocidll )' quc lIur,-lro l'aeio·
cinio S~ pi('nle rn d tln!lli .. j:i dc 13
llueva COlllWpt:Í1jll.
Los :llItorps de la If'Y lIipolcca-
rin eJel 61 eran visionalio-, prrlllr·
!JatJores dc la Ir:Jllqllilidad l.úhli-
ca, corl'uplOl'c~ (lf'l Del'1'1'110 (i"il¡
todo eso Cl'al} 11--':11'3 1l1lll'ilOli ti" sus
('Olllemporánros. y, con l~do, :J!IO'
ra nosolros lldmirUlllOS Sil ni)!';}.
Al htlblar del en"uiLO lllohiliarill
:l~r;COla, de la Clídul:J l111·hili",ia,
qne llega á pi~:Hll'lll' lu in,t:l'eado,
IQ "ue sólo es Ull3 eS/lf'1'311Za, su-
crdfl lo mi:imo.
• Expollgamo~ ~illh:lie:lmenll' uno
de f"SOS oq;:ani ..mo~ Q.u(' I'nmllC'1l














traooión de la infanoia, gratu afiorau-
zas de la nueltra desliuda en aqalU"
aolal, en aquél ca.erón Tetnlto, eu el
oual t&ntu Inteligencias se amamDnta-
ron y le hiciwon tlQtO' eabios qua son
glori. de elta montaoa.
Los PP. Eeeolapiol,8u06lorea del
gran pedal'ogo San Jo.é de Cala-
senro, han puesto ana vez m" de re-
lieve que aquellos maestros que tan
alto conoepto merecieron de nneatrol
mayor88j que aquellol maestros qne
unta fama gozaban entre lo. hijos de
Duestra hidalga tierra. DO han desapa-
reoido; mny al cootrario, rompiendo
los moldel antiguos, ello' proonran
ponerse al corriente de los prooedi.
mientas modernOI de enle.llanza, .e
adaptan á lu exigencias de las nOTe-
les eociadades y Lodo amor y todo ca-
ridad, mártires de su deber, demuel-
tran eloonentemente lo absurdo de las
doctrinas del Sr. Caldevilla.
Síj 101 PP. g,oolapiol, según se vió
en 108 exámenel. 00 desoonOceD la pe-
dagogía; antea bien, perfeotol OOnoo.·
dores del corazón, d. la inteligenoia
del nifto, procoran siguiendo el den·
rrollo natural de éste, pa..rJo gra-
dualmente de una nrdad á. otra sin
oanlanoio para sus inteligenoia. 0.0
formadas todavía.
Por eeo, en vez de entregar al diloí-
pulo, mediahmente pisó el umbral de
80lS 8ulu, uDa Aritmétioa demostrada,
una Gramátioa Analítioa ó un toma-
oho iudigesto de Franeé8, 10 alimentan
primero oOn mr.terias que le lean a8e-
quibJes. y liguiendo 81 pie de la letra
el método ofolioo, denrroIlan ese pro-
grama tan hermoso, que dividido en
trel partes, una para oada Elouel., lo-
gran que el nifio 8alga de SOl anlal. pu-
diendo afrontar ¡randes problemu.
Dlganlo, linó, aquella prontitod .,
segorillad oon qne 101 nifios de la pn·
meneonte.r.aban á onantaa pregunta.
el laborioso P. Maone1188 haofa,relati-
TU .. lal di.tinta8 y numeroaas Isig.
naturlos que formaD. 111 plan de enh-
nanza.
Díganlo aquellos Sres, de la Jnnta
á quienes oí,o milmo d&oir, al Ter lo
bien que 101 de la Escuela del P. Eu.e~
bio contestaban á- cuantas preguntas
salteadas se 188 haoía, y la .oltora OOD.
que trabajaban en la pisarra resolvien-
do toda cla.e de problema", ati de 1..
ouaLro operaoione"~ oomo de comple-
JOI, quebradol, etc.. lo miamo ~ne de
Geometría. 'Estio eaaoberbío. Aquí ya
no le puede pedir mÚ. Mny bieD."
Mu, bien, repetimo. DOloLrOI oon
101 leflori:!8 de la Jontaj y oomeotando
el brillante éxito de los edmeoes de
la Esouela Pía, nOI truladamo, al ca.
legio de Santa Ana donde habíann de
celebrane los de los parTulillos.
Remozada la 68onela, veetidcl lo.
niñ08 cou 1118 mejorea trapitol y sao-
riente! lal Hermanal que elperaQ im-
paoienLes el fallo del Tribunal y la
Impresión que en el senado respeta-
bili8imo y diltingnido, ha de produolr
el diloursear de IU8 dilciputo., .a.
evoluoiones y ejercioios, trae también
ha'ta nosotros remembranzal de otra
infanoia más lejanaj allí 8e Doe en8eaó
á balbuoir la8 primerasletral y apren-
dimos" rezar la primera oraoióa.
¡Nifl.os-dioe ana herllaDa-lenD'
'areel y de la gradería 'loe oonpa el
testero de 1.. tula, lurgen cient08 de
oabeoitu, rubiae na.., otral more-
Da. y todlU enlortijadas oomo 1.. de
lo. 'niele.. Eegrime la maestra la
ehaleo y el eDjambre de ohiqaillol 00-
010 obedeoiendo , milterioso re.orte.
d6lpué. de graoiosa evoluoión y .ala.
do original, vuelven 8 ooupar.a.
uientol. aest.áoanBe en 101 lugarea de
preferenoia dOI alumnoa que orolao
101 pecho, oon políoromu bandal. Son
108 getltraluj Lal graduaoión es el pre·
mio' IU mlritoria Jabor esoolar, ".U
uidoidad y aplicación.




ticos esti apasionando más eje la cuen·
ta la cuestión de las actas, DO faltando
quien relacione algunos dictámenes de
los que se cocQC6n por. iDdi&<:re~iO?es
inevitables con determlOada .fihaclón
política dei:los:que intervienen en este
aaUJto.
Lo cierto es que en el Congreso ten-
drema- discusión de actas y la incóg·
nita esti eu saber si prevalecerán ó nO
todos los dictl1meoes emitirlos por el
Tribunal llamado de actas. Si no pre-
valacen ¿en qué situación queda la au-
toridad de ese Tribunalf
Según como resulte el ensayo, así
procederá, de seguro, el Parlamento,
pero ya, á eatas boras. na falta quien
piense en la necesidad de reformar la
ley, sustrayendo al Tribunal Supremo
de esta intervención política, 'lue pue·
de ir eo sn descrédito.
•, ,
Pocos días faltan ya para la apertu-
ra del Parlamento, cuyas sesionel pro-
meten ser muy movidas, especialmen·
te al plantearse el debate político, con
motivo del Mensaje ó como derínción
de este.
Los republicauo. están (at'f'ucoI y
dicen que se proponen discutirlo todo,
Am:que 88 quiera no podrá dejar de tra-
tars~ en las Cortes DI la campall.a de
Melilla, ni 108 sucesOs de la semana
trágica, ni el fusilamiento dp. Ferrer
j
ni
la crisis de Febrero, '1 todol ellos san
temas sugesti"os que aproveehar6.n 108
enemigos del réguDen para procurar
lacar partido.
Otra cuestión interesante y de ac-
tualidad, será la religiosa y la nego-
ciación con el Vaticaoo, que dará, .e-
gurameute, ocuión á los radicales
para hacer atmósfera entre las mallas.
hablaodo de lo divino y de lo humeno.
LOI rum.ores circulados de que 101
republicanos se proponian aprovecbar
el acto de la apertura del Parlamento
pllra hacer deLerminadal manifestacio-
nes no se bu confirmado, predolDinan-
do, al parecer, el buen sentido de algu-
nos, en su deseo deeTitar conflictos que
pudieran resultar de con&ecu8nciu gra·
ves para sus iniciadores.
Dentro de pocos días se encontrará el
gobierno frente á freote de la extrema
izquierda, por Un lado, de la extrema
derechll, por otro. Jamás ha habido ex-
pectación mayor en la polftica.
En muchos de los proyectos del go.
bierno se dará el caso de que los repu.
blicanos estarán l1 su ladoj en otral
coestioo('s no tendrán mál remedio los
conserndor6!l que apoyarlo.
En estas Cortes, con UD poco de Lac-
lo por parte del gobierno, puede surgir
el rompimiento entre repnblicanos y so.
cialistas, á quienes separan difereucial
irreductibles de doctrina
El horizonte, no está, sin emba~go,
nad~ despejado, pero si el gabinete Ca-
nalejas sabe capear el tp.mporal puede




Durante los días 6, 7 Y 8 de lo. oo·
rrientel se han oelebrado 101 edme-
nes de pru3ba de cuuo de loa nifl.o.
que asilten á JOI diferente8 oolegiol de
esta oiadad.
Iuvitados galantemente por el olau.-
tro de profesorea del Inltitnto Cala-
BAncio, 8Hiltimoa á aquelloa aotol que
bien puedeu, .in hipérbole, I6r oalifi-
cados de fielta. aoadémiou. De la la-
bor por alo.mnos y profesores re.lisa.
da bemOl tIIcado gntaa 'imprl!sioDel
qne tienen para nOlotros ademb de
las dnlcedombrea, oon.nel"l qne
traen al alma el 'Yer por eDtero' re-
suelto para nUBllro pueblo el pavoro..
'0 problelDl de la edaoaoióo é iDI-
LA UNION
Den en camino de procurarnos la felici-
dad
No están tan lejanos los tiempos de
lo. diflCursos pronunciados en el Parla-
mento y fuera de él por algunos repu-
blicanos. El bloque era la panacea. la
felicidad, la europeización de España.
Aeí nOe lo habian dicho sus ¡oiClado-
res. Pero ¿qué represlntaba el bloque'
¿Se había logrado, por Tentura, atraer
l1 las masas al campo de la monarquía
para hacer obra útil al gobierno?
Hagamos memoria. Del bloque for-
maban parte Don Melquiades, Tomu
Romero y los setlorea de la sociedad
ediUlrial, Luie Morote, hoy monárqui-
CO y algún otro. Esa era la fueru, cons-
tituida "or ellos solos y, francamente,
no era cosa de pertorbar al pais para
qne esos sefiore8 se decidieran ó no á
pasar el Rubicón hacia la manorquía.
La prueba de que nada rP,preseota-
ban se ha visto en las elecciones mu-
nicipales. pues 108 verdaderos republi-
canos y los socialisL88 los han abando-
nado para declarar la guerra" Moret,
coosiderado como jefe de los bloquis-
taso
El acto del domingo, al cual trata de
concede'f89 inusitada importancia, no
tiene ninguna y en él na ha habido
más de uovedad que el dilcurso de Mel-
quiades Alvsrez, dando un adios á sus
flirteos monárquicos, porque lo demás
estaba descontado, iocluso las quejas
de Joaquín Dicenta j Tom!s Romero y
Félix de la Torre porque los distritos no
han re:1onocido IUS indiscutibles méri·
tos.
Por lo demás, todas las afirmaciones
de D' Melquiadea están contenidu en
el programa dl;ll gobieto? '1 e~a ~ran
nrgüenza d~ la ley de Jurlsdl0Clonea
debe cargártela en la cuenta al Sr. Mo-
ret, que lué el padre de la oriatura.
No hay derecho. ciertamente. a que
&e hable como ha hablado el Catedrati-
co de Oviedo de la Monarquía, pues no
puede olvidar!:e que esta no le OpUIO
oi á la implantación del sufragio, ni al
e8t.llblecimiento del Jurado, ni é. la de-
I
claracióu del voto obligatorio que hizo
anmeot8r lal huestes republicanas.
- Se quiere hacer budera de oposi.
ción del advenimiento de Canalejas al
Poder, conlicierando irregular una cri·
sis perfectamen.te constituciooal y s6
olvidan 108 que tal sostienen de la cri-
sis del papelito que originó el motin de
la calle é hizo rodar al gabinete lIoret
formado en la sombra.
Está bien que el Sr. Alvarez, en IiIU
nuen odiaea por la República trate de
rooonquistar lo perdido por él, pero
también e8tamos los demia en el GaSa
de procurar que 8e abra camino la ver-
dad, psra que nadie se llame 6. engaño
y SE." flepa que no se trata de cuestión
de ideas sino de deseDgafl.os personales,
pues td Sr. Alvarez creía bueDa l1la
Monarquía con el Sr, Moret, autor del
famoso papelito contra el proyecto de
Asociaciooes y la reputa mata con Ca-
nalejas, que es-mientras no se de
muestre lo contrario-el más radical de
todos 108 monárquicos.,, ,
Los informes conocido,; del Tribuoal
de actas eSLáu dando ocasiún á anima-
dos comentarios y confirman lal! espe-
raozas de 108 conservadores j que pro-
clamaban, dellde hace días, que en el
Parlamento cootarian con más de 108
106 diputados que se les ban adjudica~
do desde el primer :nomeuto.
Los dictl1meneil del Tribunal no van
á tener la fortuna de dejar de ser dis-
cutidos en las Corles, como se creía,
pues los perjc.dicados nO estAn dispues·
tos á callarse y de ahí resultarl1 que el
legislador, que quiso revestir el exá·
men de las actas de toda la autoridad
posible, no BOlo na ha logrado su pro-
pósitu j sino que acaso haya puesto en
entredicho los preatigi08 del más alto
Tribunal de la Nación.
Lo cierto ea que en 108 circulas poli·
l.l mitin d~l tronfÓft Úfltral.~La' "l'-
tal d. lal aeUu.-lAu Oo,t" 1IWeoOl
y lo Idor dtlgobitNl".
Detpués de 188 sesiones de la Au-
diencia por la que ha desfilado todo el
Madrid bullicioso para ver á las Diosas
de la sicalipsis seDtadas en el banco de
la, acusados, hemos tenido otro espec-
táculo: la vuelta del hijo pródigo al ha.
gar paterno republicano.
Melquiade& Alvarez se ha arrepenti-
do de SUa correrías y fluteos monár-
quicos y se ha arrojado en 108 brazos de
Galdós y de Pablo Iglesias, llorando el
fracaso del bloquE." y.lamentando que
&El le escapara la ocasiÓn de ser presi.
dente del Oongreso de los Diputados.
Eso si, vuelve al seno republicano
C:OD tres actas, uoa lograda por el ar-
tículo 29 y la' otral contando cou la
benevolencia del gobierno, pero ¡ayl el
grupo aquél con que sofiara en su deli-
rio de grandezas se ha quedado en sue-
iiol. Yeso es lo que D. Melquiadea no
puede perdonar 6. este gobierno reac-
cionario de Canalejas, que no ha queri-
do concederle la importancia que él cree
tener.
LOe campos esUn deslindados de
nuevo y 'iJ1 político 8atur, solo, deFen-
gaoado, espera abora del socialista Pa-
blo Iglesia8 y de los radicaleq que le
ayuden á conquistar el cacicazgo que
no ha logrado con 8U único eduerzo en
el Principado,
Es peregrino cuanto lurede en el
campo de la política.
Buta que algún señor no vea logra.
do. SUil dOleol para que quiera bacer á
11"8 demás creer que e.te paí. esU. ine-
med.iablemeote perdido y que no hay
remISión .i las circunllancias no le pt'-
Corre.pondencia
.on moti.,o de celebrarle el di. en que
la naoiÓn. por booa de .ns mandata-
rio., dá al Omnipotente públicas ao-
oiODe. de graoia. por 108 lavore. que
la naoi60 reoibi6 en el CUriO del pre-
.ente aOo.
• La iglesia 6 catedral católica de
San Patrioio le enoootraba 8uot!!csa·
mente engalanada é i1ominads, y to-
da. las oeremonias foeron impor.entes
y oonmoTedous.
.El presidente Taft, el vicepresiden-
te Sbermao, todo. 10. lecretarios del
Gabioete preeidenoi.I, 108 ministros
de todas lu naoiooel latino-ameriea·
011, el ooerpo diplomlitico extraojero
en oorporaoión, 101 jaeces de la Supre-
ma Cort.e de JUILicia de Amérioa, 101
seoadores y los represeataates del pue-
blo eo el Congrelo de la Federacióo,
TariOI prelados or.tólicos, t.odoslo8 lai-
001 prominentes eo clenoias, banoo! é
iadostriu, lu e.ooelas '1 univerllida-
des, 1011 oiodadanos:todos ricos ó po-
bres, finalmente, Wasbington entero.
.Iiltio l11a aoción de graciu naoiona-
le8 verifioada en San Patricio.
.La miu pontifical foé celebrada
Don a"illtenoia del cr.rdeoal Gibbonl y
de mOnleftor Falcoui, delegado ponti-
ficio, y de otros muchos prelado!.
_Las iovitaoiones para en, gran fies-
ta fUeron distribuidas hace dOI ser:u·
na8' estaban firmadaH por el parroco
de San Patrioio, Pbro, Doctor WiIliam
T. Buull.
.Delpuél de 1.. misa pontifioal fué
unido un expléndido lunch, Hiendo el
huésped de honor el prelidente Taft.
Pronuncié ron le brevel y elocuentes
brindil por la prolperidad naoional y
la libertad de la igleBia oatólica en 101
EBtadol U[lido,.•
Tal acorre en 108 Eetadot Unidol de





Hay m.trioulado. en Ea:para., p.ra
el i1jeroioio de ao pro(elión, 6.802 abo·
gadol, que pagan al Tesoro 950.000
p88et.. al 1.11.0.
L. proTinoi. en que hay mú letra-
dos él la de Madrid, 772, y liguen
BlUoelon&, 000656; Valenoia, ió4; Se-
villa, ~6, y Granada 202.
Lu proviaoia. en que no llegan ,
60 108 abogadol en ejeroioio. lOO l••
de Avila, Oueno., Goadalajar., RDel-
o., Palenoia, Segovia •.Soria:y Terue1.
Se ha puesto de moda entre 101 estudiante¡
de la Uoiversid.d de Lake Forest, eo Chica·
go. la pr~ctiCl de a,unar, decidiéndOle lOdn
las dispotas con una apnesta i .er cu.1 de los
eontrln~nlet observa uo a,uoo mis riguro-
so durante determinado periodo dc tiempo.
La eostombre ha lomado tales proporcionel
que se ha form.do 00 Clob eOlfe lo! ello-
diaote. a6cionadOl .1 eltraño deporte. en el
co.11. Directi.. el elegid. IeBÚO l. h.bill-
El miniatro de Fomento prepera un
deoreto de Importanoia para l. agrio
onltur., referente á l. oomprobaoión y
aniH,i. de 108 .bODOI quimiool '1 mi·
nerales.
El Re.l deoreto de ao de septiembre
de l~ dió en l. práceica buen re''Ilta-
do, pues le corrigieron algnnol .bOloa
que el oomercio de mal. fé cometí.
OOD 101 agrioultore., nndiéndolel pro.
dno~8 impurol, y le .iguieron muohll
caUlla1 criminale. oontra ofor08 Monto.
vendedorel.
Pero las neoellidade. de 1, venta da
abonoll se hao generiliudo de tal mo-
do dude aquella fecba, que conviene
recoger las ..pira(lion8s que llegan.
continuamlnte '1 ministeno par, la
reforma de dioha diapoaici6n.
ZOTAL Registrad••
BURGAYNE.-LONDRES
CU ra todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
DEPÓSlTD.-Ima ~Ú¡ga~,-JBGR. "
DEL EXTRANJERO
p¡.hnse aguas, tariras, rolletos é





El ingeniero inglés de la Oompafl!a
Babook y Wiloox. monsiear WiHiam
Owen Headon, ha reoibido el Bautis-
mo en la iglellia parroquial de Santa
Y"ría, de la Corte. Se lo confirió el
reotor del Buen Snoe!!o, Sr. Sanjuliín.
El jóven ineeniaro ha reoibido del.
pnéll el Saonmeoto de la Penitenoia
y la Sagrada ComoDlón.
Por Real orden del mini.terio de la
Guerra se ha aoordado la oonvooatoria
para el ingre.o de 101 urgen tos en 14,
Aoademiu preparatoriu para el a.·
oenso' ofioial",.
El número de aargentol leri de 286
en Infanted., 16 en oaballería, 85 en
Artillería, 21 eu Ingenieros, 4 en Ad-
miuiltraoi6n Militar y 2 en Sanidad.
Además .e aeflalará nn margeo de 25
por oiento de l., respeotivas esoalu,
en preTiei6n de bajas.
DefinitiTamente ellti aoordado que
la prellidenoia del Senado lea ooupada
por el Sr. Montero Ríos, y la del Con·
gre9'O de 108 Diputados por el leflor
oonde de Romanone•.
PROTIl'fI!IJ O! LAS AMAS !11R1lJ!!AOAS
1.636 I&TROS som E! HITE! DIt 141
ImlWA OfiCIAL: 15 JlJHIO Á15 S!PlIIVaRK
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Dorante toda la Bemana última he-
moa disfrutado de agradable y nave
temperatora. Hoy ha amaneoido el cie·
lo oubierto de densas oubea, haoiendo
so aspeoto presagiar lB proximidad de
lluvias y tormentas.
En las galeríae de ona o&la partion-
lar, fué días pasados recogida ona pa-
loma mensajera oon lae inioiales P. M.
Z.·lg09 yel núm 897. Dioha paloma
fué entregada inmedia~ameuteá la Co-
maudaocia de IngenieroEl de e.ta plaza,
según lo mandado por las duposicio·
nea Bobre el part.icolar.
Se ha dispoNto qoe se oontinúen
abonaodo 1108 pen.iooe1J ooncedidas ,
las eeposal de re8ervilt81 desapareoi-
doe en oampafta, hasta la f6aOhlCión
de lo. expedientes que 8e inooen.
El día adel corriente mell termioó el
plazo para firmar de opoeioiOn al aon-
oorso anonoiado en elta Diócesis; 98
prell8ntan noventa y oinco opolitoru.
LOII ejeroioios ee verifioarán en la
tarde del dia 14 y maflaoa del 15.
Ha fallecido en Luelia el virtuoso
p'rrooo de dioha importante TiUa, don
Mariano L6pez.
Durantd los día. 1 y 2 de loe oorrieo·
tee, se celebraroo en el Seminario Con-
cUisr de eete Obilpado 101 e:xámenell
de prueba de cureo d") los alumnos de
tau importante oentrO dooente. El re-
aultado ha .ido muy ..tidaoterio y
honrosisimo para profeeorell y alum-
nos habiendo estos último. obtenido
brillantes califioaciones.
También eu el In8tituto general y
téonico de Huescs vienen oelebráudo·
ee oon igual 8&~isfactorio resultado los
edmenes de los atumnos de segunda
enseftaon de la Esouela Pía de elta
oiudad. Eu otro número publioaremoe
relación detallada de los aprobados oon
nota:
Por la suma de 220.000 pesetas, han
sido adjucadas la9 obras dal trozo pri-
metO de la oarreter. de Ayerbe á Mo-
rillo, al oontratista D. Antonio Trells,
La infanta D." babel, ant.ea de par-
tir de la Argeotina, hizo entrega al
presidentb de alue11a Repúblioa, de
60.000 peletas, para 101 pobres.
$e ha publicado un Real deoreto dil-
ponienoio que la plaza ¿e Yelilla, laa
illas Chafarinal. Alhuoema. y Peft6n
de Velet: de la Gomera, y el territorio
dl'l Rif actualmente ooupado por nues·
tras trop8!l, oonetituyan nDa región
militar, bajo el mando de on oapitáo ó
teniente general del Ejercito, y con la
denominaoión de Capitania general de
Melilla.
El Sr. Jaez mnnioipal D. Alberto
Laplana, ejeroiente fucoione. de ic.·
truooi6n, acompaflado del aetoario
n. Viotorián Aveutío, se trulad6 á Ja
expresada finca para praoticar el opor·
tono reoonocimiento; lIin qoe hutl. la
feoha hayan dado resoltado la. geetio-
nes practica.as en averigoaoi6n de las
penon&! respoDaablu del heoho.
-
-
Carloa Pueyo Bandré., colono de la
huerta denominada San Orútobol, si-
ta en térmmos de esta oiudad, La pues-
to en oonocimiento del Juzgrdo de ins- Al entrar en máquiua nuestro nú-
trucoión del partido el heoho de haber- mero, pornotioias particulares que re-
le sido sustraída la cantidad de BO pe· oogem08 á titulo de informaoi6n, n08
letas. enteramos de que un obrero delos em-
Segúo refiere el denonoiante, el ao- pleados en la oonstrucoión del túnel
tor 6 aotores de la sostraoci6n, apro- internaoional. ha sido la noobe última
veobaodo la aueenoia de aquel, peoe· víctima de nn desgraciado aooidente.
traron en la O&8a qne el mismo habita Pareoe ser, sin qne podamos oonoretar
en dioh. finoa, valiéndose de la llave ni hecho, que al 6J:traer ~800mbro8 del
qne, segúo costumbre, había dejado en interior de la cuna,se ha hundido una
lo gatera de la puert.a y, sobiendo á parte de 8U teohumbre ~epultando to-
la habitación, abrieron una .Iacena ó Italmente ,1 obrer? ~enol0nado.Es n~­
armario,donde, entre on8.11 ropu, tenía toral de una proVlnola andalon y deja
la alodida oantidad qoe ee llevaron. oinoo hijol.
Delde el Domingo último foooiona
en la plaza del Marquáa de Lacadena,
la foentn que en diobo punto ha poe.-
to el Aynntamlento para oroato de la
misma. Es moy bonita realmente .ir-
ve de realce á tau oentrico sitio.
,Cuando desaparecerán de 1.. fuen-
tes del paeeo. loe patos, 6 lo que sea,
que tanto afean aquel hermoso lugar~.
Terminado. IItllil ellf.adios del 8000,
van regresaudo á lIua cuat"!. 108 eetu·
diaates jacetanos. Entre los qoe han
llegado, desde noestro número ante-
rior, eltin loa aproTeoh.dos alumnos
de la Universidad Central O. Franois·
co Caetej6n 1 D. Ram6n Campoy.
Sean bienvenidol.
Después de brillaote. ejercioios, ha
ingrendo en la Aoademia de Iofante-
ría de Tdledo, nuestro amigo D. Cami-
lo 1I0ll.6z Lafuente,' quien oomo hoér-
fano del ofioial de igual nombre, 00-
rresponde deede luago plaza de cade-
te. :=
Ayer á primera hora de 1" maiiaDl.
oontrajeron matrimonial enlaoe, noeR·
tro amigo el laborioso induRtrial don
Teodoro lsu'oel COD D." Engania Blan-
zaco.
Prinoipia á notarse en Pantioosa la
llegl.do del p¡;reonal ..ejo al Balnea·
rio. Desde baoe onoll dia~, bállase ya
en dicho ponto el oelollo gerente de la
SOliedad O. Clemente Herranz y SUI
bellíeima'l hija•.
Descon.oladorae en extremo han sido
las conseouenoias de las últimall tor·
mentas eu algonal regioned de Ara-
gón. Borja, Ainzón, y sobre todo
Agón. ea aquél diltrito, hao visto
inuodados eus oampos y poblados y
arraaadaa 188 ooteohu, que le han
perdido completamente. De tal magni-
tud hao sido 101 perjoiciol sufridol y
tan grandee la alarma y el peligro de
los poeblo, inondados, qoe el Sr. Go-
bernador Civil d" Zaragoza oon el Di-
putado á Cortas Sr. Caatel1aoo y algu-
nos provilJoiales salieron ti reoorrer
lo!! lugare!! deetrozados por el tio Hoe·
oha, Ilevaodo socorro., que oada
día aumentan. fomentadas las eos-
oripoiones por loe periódicos de Zara-
goza. El Gobierno se ha ocupado de
la8 inundaoiones y se oaloul& que por
lo pronto, que les serán condooadae
las oontribociones.
bra, D." OrOlia Arma, eepo8& de nOIl-
tro qaerido amigo de dioho punto.
D. Bahallar Péres Martín. AcolOpa-
ft.imosle en el iotenso dolor q'le lofre
El niflo JOlé María, hijo de: nue.tro
querido amigo. el Notario de e,ta oio-
dad Sr. Bandrée, ha obtenido en Hues-
oa oomo alumno libre, en loaje~ ámelles
de primer ailo del Baohillerato, trell
notas de Sobr~I(Jli'nte y dos Matric"-
las dI. honor.
Felioitamoll á tao die~iugoidos ami·
g08, así oomo á 10. Padrea Eloolapio.,
en ouyo Colegio ba heoho Ja prepara-
oión.
Procedente do Cintraénigo donde ha
puado on.. larga temporada, el lunes
regruó 'su 0888 de elta oiudad, la
di.tinguida sedora D.· Pilar Navas-
oo. j6ven y bella espoaa del BUlltra-
do ofioiaL de administración militar
Sr, Tejada.
También ha regresado de Hue,C8.
donde ba permaneoido uoos dias rete·
nido por aBontos partioularefl, el pres.
tigioso diputado D. Manuel Gavin L6·
pea, querido amigo nuestro,:' qoién
al propio tiempo que ealudamos feli·
citamOl sinceramente, por el éxito que
IJU hijo Manolito ha obtenido en los
ez:ámenee del }I.O aflo del baohillerato.
'Gacetillas
D8Ipoé. de peoOlÚima eofermedad
, d. habor lIOfrido do. op.raoione. de
Iran importanoi~ha falleoido en Ye-
N08ltro querido amigo y Diputad,)
.. Cort.ee por el Dietrito O. Valentín
Gay.rre, uca eaoribe carillo.a oarta, in-
oloyendo otra del Direotor general d"
obru públiue, por l. qoese nos anun-
oia qoe se hau dado las oportunas Ór·
denes para qoe inmediatameute ae 00-
mienoen los estodios de la carretera,
ha toiempo aprobada, de Jaoa á Aiaa.
Hoy' 1.. oinoa 1 media será oon-
ducido , lO última morada el cadhar
del apreciable j,)ven y prestigioRo 00-
mercian\e D. Miguel Blnedé Gálligo,
que falleoi6 en igual hora de !al tarde
de ayer,
Ha bajado al.epuloro en plena ju-
ventud¡ la parca insaciable ha robado
41a vida ona natnralea. vigorosa, y
Ilendo al hogar de una famiha tdon
apreoiable oomO ee la da los eeflorea de
BeDedé, el luto y graude. triatezBlI,
En esta oiudad donde goza aquella
d. generalea limpatiaa, lO desgraoia ba
sido generalmente lentida, y eo el due-
lo grande que á los padres del falleoido,
nae.trol amigos D. Joaquín y D.' Joa·
qoina, ui como UlJlbién á IIUS .eflores
hermano. aflige, tomao, y con ellos
DOlotrol, ona parte muyaotiva noes-
trOl coovecino. todo•.
ble. Aqoellol mutiecoll .aben de todo.
Con lIoltora altamente oootrutable
000 .01 pooos aflol, reoitan verlos y
poellí.. alulivas al acto, cantan, y por
último, le meten en el laberinto intri-
gado de la aritmétioa y geograHa. La8
Hermanas de Santa Ana han realizado
una labor, por todll' conceptos meritÍ-
lima J que bien aoreedora las haoe á
101 elogios que 8e lea ha tributado.
D." Andresa Fatá., directora de
lJUl!IlItra Esouela púbJi"a de ni~as y oon
ella IIQ aoxiliar la maestra D." Luisa
Lorill,tienen bien aoreditados eus talen-
tOI y vasta ilustraoión. Obn trabajo io-
oennte, fatigolo, ai se tiene en oaenta
el exce.ivo número de niñas qDe uis·
ten' la! ellcDelas munioipalel y lo
oomplejo de 8U ouadro de allignaturalil,
han oonaeguido elevar en Jaoa la ina-
trooción de la mojer á tan envidiable
ahllra, que bien podemol decir con ar-
golla, oamina en este sentido nuestra
oiudad á la vanguardia de las mb re-
putadu. Esta afirmaoi6n patentizada
ha quedado eu los ejercioios que eo di-
oho oentro ee han realludo. Ameu de
la luficiencia literaria que todulas ni-
o.. han damoetndo.oonviene haoer no-
tar qoe eo vieto811 e1posici6n han pre-
lentl.do aquellae ona inmensa variedad
de útilee labore9', primorosamente eje·
oatadu.
Ignales oaioroeos elogio, tributamo!!
41nl M.. Y. del Yonast.erio de Benedic-
tinas, ouya' alumnae hioieron gala. eu
101 edmenes de ayer, de gran instruc-
ción J pusieron de relieve la acertada
direooi6n qae preside lue tareal e.co·
larea.
,",'O'" 'l· ". " ,. IHm
AbAd. ~.fAyor, 16'l'ip. VdA. R.
montadas en todos lam::llios, se
venden ell el CO.\! EI\CJO
EL SIGLO JI,)or, lj
~E VEND~;N tres Cflmpo"a 110 Cllll.r·
to <le boro> df.1 esta cludKd do 13, JI Y
9 f~neg8s y ~e lle~ellita un medi&UdO,
illformanin en eosta imprenta.
de Cementos,
Cales y Yesos
CRSH DE PASlO AOGOS
JUNTO AL TEATRO
f,llm D~: LOS pmN~üS para
ganados y caballerJas
Alimellto concelltl'adu e I.Jj .... ié·
!lico, ('1 lTIf'jor y m:IS ccollum~o.
Hr.5ultan las cilballf'l"ias \' ~:Ul:ldos
rtH'jOI' alirncnlados, 1Il~; furrza \
mh lllcidel qlle clln cU31quier
c/;l';(' dl~ ¡;rano ~ sil ('OSIC ('S .le
UI)¡l mil;¡d al lit! la ccbada {¡ onlio.
Por 80 célllimos al dia qllp.d'l
alimentaJa la cahaJlel ia Uf' mil ...
traoajo y flor 40 cénlitllo~ [a Ile
lrah•.Jjtllijf'rf't.
Prul-besc \' nn zasl:¡r3 mfl!' ali·
• •
rnt'IlLo p;¡ra su g~lliIdn '1'1f' cl Mo~
lassin.





(;O/b,cidlt a~ la de Ualtrid en el dia 7 dt
J"nia de 1910.
Valores del Estado 1_'"
In/uiar. - ~
Fin corrienle....•........ 8.'.i·¡O
1,lc'll:in próximo. . .. . .... 8~'80
::erie F. f1e 50 000 p6"eta. ¡¡On,inaleilB6 :)ti
.. E. dé ~5.000 11 CIl 86'05
1) D. de 1~.500" « 86'\0
» r.lle 5000« « 'Si'lQ
» B. de ~ 500 (l « '81' 1O
» A. de 500« '< ¡Si'lO
.. G. J n. de 100 y ':!{l0 i8;)":%
En lIHereillc;;:~erie;; .. ", . 00 00
• .4l11or11.:abtt
Serie F de 50 000 ptas nomina!ci .. 11000
~ E de ~~.OOO« - 10070
• IJ de I~ 000 11: • 10000
» ·C. de 5.000« • IIO"!,6u
lO O. de ':!,500 a .. lre·uo
» A. de 500 (l n tO:NIO
En dlrercotes series " 10::'00
Obligaciones fiel Tesoro I
Serie A, de 500 pesetas.. _ ..... 101'00
J) B dc5000» '" tOlOO
Cambios
Londres. , ' .•..










VIUDA DE R. ABAD
,\lAYOn, t6, JACA
IlJmf!uso I'ur~ido lH/ Cromos y Es·
tampas rf'ligio@os
.-€Y'
Postales ,,'i,tic,", de~'d6 10 centl-
mos; gran variedad.
.-€Y'
Confección de toda cIASe d{' tra·
bsjos tipog~é.ticOR.
Epeci&lhillod. ('n ¡al! eomprl'lll.les
auna Ó -rllril\>J t.intss.
-
En Jaca los día; 12, 13
v 14 de Junío. La Inter-
o
nacional, Plaza de San
Pedro,
Los dlas 25, Sta. Orosia 2 y6
tendrá consulta.
AMA DE ORIA.-Hay una de leche
fraBca, 801t.ere. 'loe criará donde con·
venga. Dirigi.r,;e ":Mateo Puente en
Aseara.
AI.MONEDA.=Só hacfIl PIl ,.1 t"'rcer
piso d" la oua númpr... 14 d" la clllI@
Msynr. El que de.i;pe bacl:'f 111,trona
compra, pae,ie paPllr i cualr¡nier bora
deoJ dia.
OFICIAL DE ZAPATERJA =8a ne-
cesit.& uno, cou buenas refer.mciae y
'que sep .. bien bt. obligación.-Dirigir-
Ile á esta imprenta.
Un obrero de Ginebra In inn:nlado U:;3
C¡¡ID3 cun mti~icd, destinada ~ lu peNOnas
que vade.:en de insomnio! y ~ las qu~ duer·
men delllasbdo.
El 3parato pan h3cer dormir se pone en
mO\'im!CllIO por el mismo peso de la per~03a
que eslá en la cama, y empieza á tocar una
dulce canción arrulhdora, y que alluerme al
in~OtDDe como si fllt'rJ un niño.
El otro apJrJlO ei nDa especie de reloj
despertador; pero sujelo a b cabecera del
lechn r p~o\'islo de un mecamsmo lJue loca
Gn wa\i infernal con acompañamiento de
tambor, trompel3 r cimba lo.
El secrclO drl la invención es lo 1lIJ{} no
podemo> comunicar 6 nueilros lpclore;i
--
nador Grepi y ti e\Dlini,;lfo !le Joslici¡, sigo
Ilor !":lIani
Enlrc los conlra~enle.; y los le~liSl)s su·
man uoa enorme cantidJd de años, que pa-
~ de lres siglos y medio
La genle jóven que a~¡'lió ~ la booa ase,
f!un nd>erse aburrillo un poco BiCI! es \'cr-
Ilad que las b ¡rba~ blanca3 los clflneo! p~la·
dos y bs lisouomias 3rrogada prc;omin",-
b.ln enlre la conCUI reaci3.
La feliz IJUejl e~f}Cn disfrnklr en 50 llue·





f:o Roma se hJ celebrado un COfiOiC ma-
trimonio
El Ilo\'io ha sido el signor Gasparo Finali.
detano d~ los senJl!ore.. italiano1 y antIguo
pre~idente del Tribunal de Coentlll, un
apuesto ¡;allln de noventa y cUollro aBos
ta novia, distinguida ~eiiura de la buena
socit'dad romana, ha i.lo al altar con una
buenJ dote... ~. con othenta y cuatro prima-
\'eras subre sus espalrlas.
Este caso de 3mor (enil es objeto de lodas
hs conversacioncs.
La boda estuvo eoncurridisima A la cereo
monia h"'D aSlslido do~cil:nlos senarlores, la
mayor par¡e de los cuales ha feslejado ya su
sexa¡;;ésimo 2ni\'Cr!:Hio,
Oficiaron dc le~lí8'0" dos dooceles dc oo·
vCOI3 y lrp.~ y ochenta y l1ue\c años, el ~e-
LA UNION
DespuéHe ¡eUDió el Jurado y adjudico las
recompens:ls
1 El primer premio le ha correspondido ti
on indu~lrial, ~e cuyo nombrE no hay para
qué acordarse.
El triunfador no se ha conlenl'do con sao
ti.f.lrer su '3llillad personal, 5ioo que ha
querido S¡flr p3rtill0 Jeello, y ha pue.lO en
1:1 pucrla de 'u e,;taUlecimieoto un letrf'ro
Que dl.e:
u:'ri~cr premio del concurso de pJUtas
frilasD
DE LA .
D. Miguél Benedé Gálligo
~ALL!GIO ÁLAS 6Y113 DE LA mo: DE AYER, ALOS 33 AROS DE EDAD
mimo OE&llluO LOS AOXILIOS ESPIRITOILES
----R. I, p, ----
'8,UIJ apellado/l padres D, JQoquin y D" Joaquina. hermanos, D .. Oon-
cl'pcldn, D. Rafael y D Gabriel, lt~rmruw político D Oiprwno Prodell,
(lOS, primo. y dernd3 parient~. '
AI.plrlicipar ~ sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, les suplican
oraClOnlS por el alma del BOlldo, y la asislencia á la conduccioo del cadáver
qlle lendra lugar est.' .IJrde á I~s 5 y media, J funerllos que se celebrarán ma~
na despu~s de 1,)$ OI\'IOOi OficIOS dc la Santa Iglesia Catedral de cUYO~ f,¡vorcs
qued~rall reconoddos. 1 •.
r:'l-I ~rd., lu' "" rnr.ni el S.~h RaaariOflb 1"11:1,,,1. de Ntl"&. Sra. del l."rmeD.
Ba)' conceilidn indulgencias-,eD J. forma acostumbJad3. _:::cc... _
Almacén de abonos minerales
rnáll ecunómieo y má.~ prci.ctico r¡ut\ 66 conoce para t.ocia clallu de galla!los y&
lIea para. el 11 .. energía. Yt\. para el dl' engord.,,; y á. fin de qll6 Lodo!; pued&n' ha-
oerloyr?bsr y ob~ervllr SU! resultados, ~I conoesioot>rio ptirll la \'onLo. en esto.
proVinCIa
RAFAEL JORDÁN EZQUERRA
Propietario y almacenista de vinos, aceites ycereales en Barbasi:ro
la rU~$to UIl D6pÓ!li.to en ej a~r~ditado Comerc.io de lo... Sres, Juan Lacaflla y
hermaoo de Jaca, qtlleDeS 5e:-~J.ran ollauws pedidos /le le!t hagan desde un saco
de 50 kilo.., en Ildelante, y fll<llhtarón gralls cUlntos dato:t sa delSeen.-PreciGs
especiales á partida de wagón completo.
SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA
BS BL PIBl\TSO
·.··~·.·, .. ·7 ._, •'''X:.!C' - ~, Jt:..~." ~ -. . • ..• - •, ..... - .. , ~ ..,~ . ';'. .,." - . ~ . - .,,' . ,
~~ hau r('cihitln ahnnos rl'('scn~ y superiures, para In sitmbra ue Lar-
dnlllO~, :d>nllo dr praJn y prep3raciúll de hUI'rla:::.
. L1l5 11:-." tfll lod.a c!as(' di! pl'~('ill:j Y~r:tdll:)('i,)F:('~, para IIliliznrios sr-
j!UIl la:~ lIf'rr:I~ .. ~(\l! tic I.(ls ca~:ls m:"ls ¡¡el'edil:¡'!;l:' p¡¡ :11111110:<, como J:¡" I
.l~' S(HlI~ Gobaln J !'I';I!!Ct:l, y de ZarrtSllZa df': Sres. Cm-ella. Agelel )' I
CampanEa y D. J\fanue[ Ambrós.
JOSÉ LACAS~ IPIÉNS, CALLE Mi¡ YOR, 28, JACA
Un COocl1r"o ori~irIIlJi"imo acaba lIe cele·
brarse eo el pequillo Municipio de Bagnolel
~o es UIl certaa;en de ¡lQC~iJ, oi de canto.
ni de b3ile, ni tle a\'iacióo, Es un concurso_ .,
tic palal3s ffilas
Bajo sombrillas roja~, y oslentaodo Mao·
c(os delanlales, lo~ jur3dos I'lgilaoon con g~a­
"eJad diplom6lic.a cómo frieo patalas l~
..oncur~a nle!'.
--
dad}' resislenciJ en el ayullo de los miem·
bro! del Club.
Miss ¡.:Iura Cowler, que ien:pre qucquic-
re comprar algo ayuna pua ahorrar l<t sum3
3 ratón de uo dallar diario, e,; presidenl<i del
Club, " los demás mil"mbros de la Direcli\'3
5011 (harles !'\elstm, Gleo 8ro"" O, William
Raer y BeoUey Bubbur, indi\'iduos para
lú~ (Odies es U,I juego pn:lrsl' Ircs di3S sio
comer, bebiendo sol/) agua, ,. qU{} frecncnte-
l1lente :lrunan do IIi3S para 'poller ahorrar el
precio de los bil1eles de tealro; pero h3een
eOIUlar qut el dia de la funGión comeo, por·
Ilue el h:lIul,¡rc no 11'3 permitiri.! gotar dp]
e~pect6,:uI0 II que asi~teo, y para Miss Clo';l,'er
e' uo juego e,ln cinco diu ~in coolrr
Se ha ¡rotsto tan de moda e:iJ co:.tumbre
en la Uni,enidad. que In¡ls de la miud de
I estudiantes ayunan un dia t!e la sem:ma,
;uegul'aodll que e$O \es permile Slcar mayor
provecho tic sus e~ludios. .
IBCCION DE ANUl\TCIOS
=
.PULPA MBLAZADA
,
1
